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5PRESENTACIONS
LA DÈCADA URTX.
Passar comptes i fer balanç és una activitat que fem sovint en la nostra activitat laboral i perso-
nal. En aquest sentit, deu anys són més que suficients per valorar la trajectòria de qualsevol
projecte, iniciativa o idea, en aquest cas la revista URTX. La publicació que tens a les mans,
amic lector, va néixer l’any 1989 amb la finalitat d’atansar la realitat social i històrica de casa tant
a l’estudiós com al profà. Crec sincerament que aquest objectiu s’ha anat complint número rere
número, exemplar rere exemplar, i després de deu anys, tots plegats ens podem felicitar de l’èxit
i el nivell de qualitat assolit per URTX.
Amb l’edició d’un nou número de la revista cultural afegim un volum més a aquesta enciclopèdia
de Tàrrega i l’Urgell que vol ser URTX.
Pocs podien imaginar que fossin tants i tan variats els assumptes, matèries i interrogants que
poguessin ser tractats en la revista. Perquè durant aquesta deu anys s’ha parlat de tot, i molt.
Això ha necessitat un gran esforç de les persones coneixedores d’aquesta temes, estudiosos
que han hagut de fer treballs de recerca, aprofundint en la història, hàbits i costums d’una gent
que gairebé havien desaparegut de la memòria històrica i que ara són més presents. Apropant
aquests coneixements, el lector sap el seu passat, comprèn més bé el present i pot fer una
previsió de futur. Aquesta és una de les finalitats amb majúscules de la història entesa com a
ciència.
Hem de continuar en aquesta línia, perquè és la idònia, i des d’aquesta Alcaldia estarem al
vostre costat per fer del nostre entorn històric una realitat més propera al ciutadà d’avui en dia.
Frederic Gené Ripoll
Alcalde de Tàrrega
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7URTX: 10 ANYS
Aquesta darrera tardor acabem de celebrar el desè aniversari del Consell Comarcal de l’Urgell.
Ho hem fet mirant enrere i amb l’esguard en totes aquelles fites que hem anat posant en el
camí, i hem pogut observar que la tasca endegada és encoratjadora: en primer lloc, l’àmbit
municipal de l’Urgell té a l’abast en aquests moments una munió de serveis que posen gairebé
per igual a tots els urgellencs, i en segon lloc el fet que existeix a més a més una voluntat
comarcal d’endreçar un territori i per fer-lo accessible a tots. Aquesta ha estat una tasca de
gestió de govern, d’apropament de les institucions, de servei al ciutadà a fi de mantenir la gent
arrelada a la terra, defensant la qualitat del seu entorn i creant una arrel per reforçar les seves
conviccions de permanència en la seva vila i en la voluntat d’anar endavant.
Però aquesta tasca no seria res sense la voluntat de perpetuar en la memòria col·lectiva la
vitalitat de les arrels i el coneixement dels perquès de moltes de les nostres coses. I tampoc
seria res sense la voluntat d’uns intel·lectuals que aplegats al voltant d’un mitjà, l’URTX, han
volgut durant aquests deu anys fer palès a tothom el seu neguit d’investigació i els resultats de
la seva feina.
Les estadístiques ens diran com número rera número l’URTX ha anat endavant, sobretot amb
els estudis d’història, d’art i arqueologia, museística i arxius de l’Urgell que ocupen més de la
meitat de les col·laboracions i en segon lloc amb les referències menys abundoses a molts
altres temes.
També val a dir que dins els referents culturals de Ponent URTX té un prestigi guanyat a pols i
que la col·loca en un lloc destacat dins de les publicacions d’investigació d’aquest darrer decen-
ni. I per tant, aquest aturar-se i mirar enrere que es fa en aquesta ocasió és marcar una fita en
el camí emprés i un repte per poder aprofundir cara al futur noves temàtiques i noves investiga-
cions.
Cal que ens felicitem tots per la tasca feta i pels fruits obtinguts que són ja part del nostre
patrimoni cultural, i perquè són una defensa de la nostra manera de ser, la dels urgellencs,
valenta i perseverant com n’hi ha poques, i perquè la gent que ha portat endavant URTX i tot el
seu projecte són això: ciutadans de l’Urgell.
Pere Grau Buldú
President del Consell Comarcal de l’Urgell
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9URTX: ELS DEU PRIMERS ANYS.
Una publicació periòdica és, sobretot, un repte a la constància dels seus responsables.
Una publicació de qualitat és un repte a les capacitats intel·lectuals dels col·laboradors.
Una publicació sense afany de lucre exigeix unes institucions públiques sensibles al fet cultural
social.
URTX és una publicació periòdica de molta qualitat sense cap afany de lucre que compleix ja
deu anys d’esplendent continuïtat.
URTX compleix deu anys per que hi ha uns coordinadors prou engrescats com per anar més
enllà de les seves estrictes obligacions professionals i laborals.
La direcció bicèfala Jaume Espinagosa - Gener Gonzalvo, tot i tenir ambdós l’horari laboral
superat amb escreix amb el dia a dia, demostren que quan hom s’estima allò que fa és possible
trobar les hores suficients per coordinar, empaitar, suggerir i engrescar els possibles col·-
laboradors.
Els membres del Consell de Redacció: Josep M. Bosch, Glòria Coma, Miquel Àngel Farré, Vicent
Loscos, Josep M. Planes i Oriol Saula fan costat als dos directors i talment sembla que els fan
il·lusionada competència.
I què no diré dels Col·laboradors, així, en majúscules, que ens ofereixen gentilment, eufemisme
de gratuïtament, desenes de milers d’hores d’estudi, aprofundides recerques, novedosos estu-
dis d’allò quotidià, recuperació per a la memòria col·lectiva dels fets que d’altra manera s’esvai-
rien, acurades anàlisis històriques i sociològiques. Tot plegat un cúmul de generoses aportaci-
ons d’elevada qualitat.
Amb gent així seria una molt greu injustícia històrica si la conjuntura política no els anés a favor.
En aquests deu anus els responsables de la política municipal hem intentat garantir dos ele-
ments fonamentals per a la vida ininterrompuda d’URTX: el necessari suport econòmic palesat
en cada pressupost anual municipal i el més exquisit respecte tant pel que fa al contingut com al
continent de la publicació.
Com a regidor de Cultura vull, amb aquest escrit, manifestar de la manera més explícita possi-
ble el més sentit agraïment vers els directors, l’equip de redacció, els col·laboradors i l’equip de
govern municipal. Cadascú ha fet el que calia fer i ho ha fet bé.
Diu el diccionari: "Lloar, donar amb paraules la nostra aprovació i aplaudiment (a algú o alguna cosa)".
Dic jo, en nom de molts i moltes: lloança per a URTX, lloança per als qui la feu possible.
Joan Lluís Tous Àlvarez
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega
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OBRINT CAMINS
L’any 1989 naixien a Tàrrega dues noves publicacions, la revista cultural URTX i la revista literà-
ria URC. Després de deu anys d’aquell sempre incert número u, ambdues publicacions seguei-
xen el seu camí plenes de vitalitat i dotades d’un prestigi dins el món cultural català digne
d’elogi.
Aquesta continuïtat en el temps demostra l’encert d’unes iniciatives que van sorgir per donar
resposta a unes necessitats concretes dins el món de la investigació i de la creació cultural del
nostre entorn comarcal i ciutadà.
En aquell moment concret, des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega no es va
fer res més que obrir i institucionalitzar uns camins perdurables que permetessin, d’una banda,
l’accés dels investigadors i dels creadors a un lloc on el fruit del seu treball pogués ser publicat
i divulgat i, de l’altra banda, permetre l’accés de la ciutadania a fruir i a conèixer la feina feta.
Cada cop més en molts àmbits de la gestió pública la tasca dels responsables polítics és aques-
ta: detectar necessitats no satisfetes i cobrir-les, dotant de recursos els projectes i les deman-
des que sorgeixen de la mateixa societat civil.
Disposar d’una publicació d’investigació cultural o de creació literària, és equiparable a disposar
d’uns carrers pavimentats, d’unes infraestructures esportives i de molts altres serveis públics
municipals, del tot necessaris per al benestar i per a l’enriquiment personal i col·lectiu de tots els
ciutadans.
URTX compleix avui deu anys. Davant nostre les portes del segle XXI són obertes de bat a bat.
Obrir un lloc URTX a Internet, insertar en la seva web tots els treballs publicats, convertir-lo en
un lloc on tots els investigadors puguin dipositar les seves opinions, els seus articles, fer-ne un
lloc de debat cultural interdisciplinari. La tasca a fer és immensa, les possibilitats i la feina tam-
bé, però cal sobretot i abans que res el suport públic per obrir aquests nous camins que facilitin
anar endavant.
No voldria acabar aquest escrit sense retre homenatge a la persona del senyor Delfí Robinat
Elias, que dissortadament avui ja no és entre nosaltres, ja que sota el seu mandat com a alcalde
de la ciutat de Tàrrega i com a president del Patronat del Museu Comarcal de l’Urgell, va fer
possible que nasqués a Tàrrega l’URTX. Revista cultural de l’Urgell.
Jaume Ramon Solé
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega (1987-1991)
